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Cvito Fisković Objavljujući početkom ovog desetljeća radove Nikole
Firentinca u Zadru, pr ibro j io sam djelu n jegovog stari-
jeg suradnika, kipara prelaznog gotičko-renesansnog sti-
la Andrije Alešija, još t r i m a la r e l jefa s p r i kazom sv .
Jerolima u spi l j i , koja su dospjela u M le tke, Rim i Pa-
riz.' Nj ih j e L . P l an iscig pr ip isivao Pietru Lombardu,'
ne znajući da se slični reljefi nalaze u Trogiru i Splitu,
Zadru i Dubrovniku, i da i m aju j asne oznake Aleši -
Firentinčeve radionice. Objavl j ivanjem t i h s pomenika,
najednom se vidjelo da ovaj Albanac nije samo po svom
radu u Jakinu, kamo je s t igao kao suradnik Jurja Dal-
m atinca, i na T r emi t ima, gdje j e r adio s N i k o lom F i -
rentincem, bio poznat izvan granica svoje druge domo-
vine Dalmacije, nego da su mu m a nja p renosiva djela
također dospijevala u susjednu I t a l i ju , a j e dno zat im
i u Pariz, dakle, u gradove gdje sam inače nije boravio
ni radio.
Onda sam im p r i b ro j io i četvrt i re l jef za koj i L . P la-
niscig nije znao, a to j e j o š j edan p r i kaz sv. Jerol ima
u spil j i . ' To d jelo se nalazilo kod gđe T. Ventura u V ia
Quiccardini 2 u F i r enzi, al i ga n isam objavio, jer sam
posjedovao samo bl i jedu fo to-snimku.' Tamo ga je, na-
kon moje at r ibuci je, t ražio I . Petr ic ioli , al i ga n i je na-
šao, jer je re l jef već bio prodan.' Sada doznajem da se
umjetnina nalazi u Engleskoj, gdje je smatraju radom
Pietra Lombarda.'
Budući da n i je dosad objavl jen, a p redstavlja A leši-
jev rad, koji se jedini može u ovoj skupini njegovih
odijeljenih malih rel jefa dat irati , iznosim ga ovdje s ne-
koliko zabil ježaka.
Reljef po svom s t i lu i k o m pozicij i po tpuno p r ipada
majstoru Alešiju, te mnoge ikonografske oznake i poje-
dinosti izrade l ika i sp i l je s l iče ostalim njegovim rado-
v ima ove g rupe. Dugol jasta s taračka glava i m r š avo
tijelo u pustinjačkoj odjeći nalik su onima na Alešijevu
reljefu u crkvi sv. Marije Zobenigo u Mlecima' i u zbirci
P oHak u R i m u, ' a s tav r a š i renih nogu, među k o j i m a
je štap i uz n j i h na t l u k a r d inalski šešir, obl ikovan je
s lično svečevu stavu na p o tp isanom ma js torovom r e-
l jefu iz 1480. godine u crkvi sv. Jere na Marjanu,' il i na
reljefu u Galer i j i u m j e tn ina u Sp l i tu," a i n a v e l i kom
reljefu u A l eši jevoj k r s t ionici t r og i rske stolne crkve."
' C. Fisković, Radovi Nikole Firentinca u Zadru. Peristil 4, str.69.
Zagreb 1961. Objavio sam ga zatim u»Telegramu«, Zagreb 17.. I
1969, str. 17.
' L, Planiscig, Deux reliefs en marmore de Pietro Lombardi.
Gazette des Beaux Arts, 72< annće. I semestre. Paris 1930; Isti,
Pietro Tulio und Antonio Lombardo. Neue Beitrage zu ihrem
Werk. Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien XI
Band N. F., sl. 82 — 84 Wien 1937.
' C. Fisković, o. c.
' Fotografiju mi je l jubazno bio posudio prof. Middeldorf preko
Kunsthistorisches Institut Florenz.
' I. Petricioli, Prilog Alešijevoj i F irentinčevoj radionici. Prilozi
povijesti umjetnosti u Dalmaciji 15, str. 67, bilj . 1, Split 1963.
' Prema ljubeznom saopćenju upravitelja Muzeja grada Splita,
prof. Duška Kečkemeta, a na temelju pisma koje mu je uputio
s fotografijom Antony Radchiffe, asistent Victoria and Albert
Museum iz Londona. Obojica su pored I P e t r iciolia potvrdili
moju atribuciju reljefa, koji je pripadao gospotti T. Ventura, Ale-
šijevu djelu iznesenu 1961. godine. S tim se usmeno složio i K.
Prijatelj.
' V. sl. I . Petricioli, o. c. str. 72.
' V. sl. Ibidem, str. 71.
' V. sl. C. Fisković — K. Pri jatelj, Albanski umjetnik Andrija
Aleši u Splitu i u Rabu, sl. 2, Split 1948.
" V. sl. Ibidem, sl. 3.
" V. sl. C. M. Iveković, Dalmatiens Architectur und plastik, tb.
30.
Alešijev reljef u Londonu
ANDRIJA ALEšl, reljef Sv. Jere u spilj i
" V s l





Oštre, geometri jski obl ikovane stijene kl isure smišljeno
gračene i ponegdje grafički ocrtane, nalik su onima na
kiparevu rel jefu zbirke Pollak'-' i muzeja Jacquemart-
Andre u Par izu," lapidar ija u D u b rovniku," a donekle
i na onom u sv. Marij i Zobenigo."
Kao i na drugim re l jef ima, i na ovome je Aleši oživio
pustu i g o lu s t i j enu ž ivot in jama, z majem, zm i jom i
ostarjelim, pognutim svečevim lavom, koj i s l iči on ima
s ostalih rel jefa i na onog uz kip sv. Jerol ima u F i ren-
tinčevoj i A leši jevoj kapel i s to lne crkve Trogira." Raz-
dražena životinja guste i p lamsave grive, poput one Fi-
rentinčeva lava, koj i se na lazi u t r o g i rskoj s redišnjoj
loži," kao da reži na zmaja koj i m u p r i l azi. Vrh sp i l j e
je novi i konografski mo t iv : zm i ja , inače uobičajena u
ostalim rel jef ima, suprotstavlja se orlu , koji n i je poznat
u ikonografij i A lešijevih pr izora. Dinamično oblikovana
spilja, ravnomjerno g r up i rane spomenute Život inje
knjige položene u kamenoj udub ini , uokv i ruju svečev
lik i č i tav j e p r i zor u r avnotežen i ož iv l jen p last ičkim
suprotstavljanjem sv i jetla i s j ene. Uravnoteženost po-
jačava napeti luk spilje i p r i rodna kamena klupa, na
kojoj pust injak sjedi čitajući pažlj ivo kn j igu. Zaobljeni
i kiparski razrađeni l ikovi i p redmeti i oštro rezane sti-
j ene spajaju se u j ed i ns tvenu c j e l inu i z k o j e i z b i j a
osjećaj za plastiku ovog kipara, čiji su l ikovi inače često
potišteni. Oni daju Alešijevoj pojavi m i rn i i z raz sjete i
zamorenosti u ko jo j j e t r a jno pr isutna izvjesna snužde-
nost ovog potomka starog i p lemenitog arbanaškog ro-
da, koji su Turci prognali te je izgubio domovinu.
Reljef se, dakle, može ubro j i t i u b o l j e A leši jeve ra-
dove te pokazuje kako on b i jaše vještij i u ostvarivanju
manjih negoli većih kiparskih zamisli. Njegov osjećaj
z a sitnu obradu v id i se i na donjem d i j elu re l jefa i t o
u plitkoj obradi dv iju vaza iz koj ih se pružaju lovor v i-
' jenci s v r pcama koje p r i d ržava orao, a v r h k o j i h s u
raširena kr i la s prstenom na či jem je odebljalom vrhu
dragi kamen. Uravnoteženost i čistoća ove kompozicije
s renesansnim mot iv ima N i kole F i rent inca očituje su-




ć. M. Iveković, o. c. tab. 27
Ibidem, tab. 6.
crkve."
radnju A lešija i n j e govog darovi t i jeg suradnika, ko j i
ga je v rsnoćom svugdje nadmašio, i u k r s t i on ici , i u
kapeli b l aženog I v an a T r o g i r skog t r o g i rske s t o l ne
Posebno nam je u don jem d i j elu ovog rel jefa zanim-
ljiv orao. Raskriljen je, okrunjen gotičkom krunom, a
na prsima mu j e š i l j ast i t r ečentistički š t i t r azdi jel jen
križoliko u četiri jednaka polja. Uz orla su početna kapi-
talna slova A. L. Grb s o r lom i š t i tom razdi je l jenim u
četiri polja pripada mletačkoj plemićkoj obitelji Lan-
do," a početna slova njenom članu Alvisu, koji je bio
gradski knez u T rogiru 1470 — 1471. godine."'
Prema tome je j asno da j e A leši t i h god ina iz radio
ovaj re l je f za to g m l e tačkog predstavnika u T r o g i ru ,
pa je stoga i u rezao na n j n j egov grb, koj i se nalazi i
na velikom re l jefu sa znamenjem Pravde u javnoj sud-
n ici i l i l ož i na s redišnjem t rgu T rogi ra. Uz ta j grb su
takoder i u l ož i u rezana početna slova Alvisova imena
i prezimena, a ponavljaju se uz s i tne grbove i na oba
r eljefna sv i jećnjaka. Raspored r e l j efa j e m i j e n jan i
u potpunjavan kasnije, i t o p očetkom XV I i X V I I s t o -
ljeća, ali bitni je njegov dio, s likom Pravde, anđelima,
svecima i s v i j ećnjacima i z 1 471. godine za v l adanja
Alvisa Landa, kojega hval i i n a tp is sred donjeg d i je la
reljefa." Na samom reljefu je i zabilježena godina:
To bi v j e ro jatno mogla b i t i i g o d ina postanka Alešije-
va malog re l jefa sv. Jere, al i mogao ga j e o n i z rad i t i
1470. i 1472, jer je i t i h god ina Alv ise upravljao Trogi-
rom, a umjetnik j e bo ravio u g radu," radeći na kapeli
blaženog Ivana. Prvih l ipanjskih dana 1470. godine sre-
tam ga na sudu s dubrovačkim graditeljem Domini-
kom." On je b io t o l iko poznat da ga ponekad nazivaju
samo krsnim imenom, a ponekad mu još označe i za-
vičaj Drač. Meću njegovim učenicima bio je i T rogi-
ranin Mihovil Nikolin Naviačić. Njegov otac je bio ugo-
vorio s Alešijem da će Mihovil učiti kod njega šest go-
d ina klesarski zanat, ali je zatim pobjegao i majstor je
prijavio sudu, pa je trogirski knez 14. listopada presu-
dio da se Mihovi l mora v ra t i t i u A l eš i jevu radionicu."
Prema tome Aleši je b i o i z ravno povezan s Alv isom
Landom, jer je on u doba njegova kneževanja s Niko-
" Predpostavktt P. Kolettdića, kao i onu A. Venturija da N. Fire-
ntinac nije radio s Alešijem u trogirskoj krstionici (P. Kolendić,
Dokumenti o Andrij i Alešiju u Trogiru. Arhiv za arbansku his-
toriju, jezik i etnologiju, knj. 2/1924, sv. 1, str. 70 — 78) ne može
se prihvatiti. Vidi o tome; C. Fisković, Aleši, Firentinac i Duk-
nović u Trogiru. Bulletin Instituta za likovne umjetnosti JAZU,
VII/I, str. 24, Zagreb 1959.
" Blasone veneto dilineato e descritto dal P. Corouelli. str. 63.
"P. Attdreis, Storia della cit th di T rau, str. 169 — 171. U popisu
gradskih trogirskih knezova, koji su sastavili M. Perojević i A.
Silobrčić (str. 364) spomenuti su kao i u A ndreisovom tekstu
dva kneza, godine 1470, Alvise, a godine 1471. Lodovico Lando.
Split 1908. To su pr ihvatili i o s tal i p isci; I . S t rohal, Statut i
reformacije grada Trogira. str. 262, 370, Zagreb 1915; Lj. Kara-
man, Umjetnost u Dalmaciji XV i XVI vi jek, str. 88, Zagreb 1933;
I. Delalle, Trogir — vodić. str. 56, Split 1936. Svačetiri pisca
smatrahu da su Alvise i Lodovico Laudo dvije osobe i uveli su
ih, jednog iza drugog, u popis trogirskih knezova kao dva grad-
ska kneza. Ipak pretpostavljam da je to , možda, samo jedna
osoba i isto ime, jer Ludovicus je u mletačkom narječju Alvise.
Vidi o tome: L. Rćau, Iconographie de I'art chrćtieu III . Icono-
graphie des saints II , str . 815. Paris 1958.; D. Par čić, Riječmk
talijansko — slovinski, str. 919 (Luigi), Senj 1908.
" T. G. Jackson, Dalmatia, the Quarnero and Istria II, s tr. 143.
Oxford 1887. Pisac ne navodi dva sitna grba s Alvisovim mono-
gramom AL na svječnjacima velikog reljefa Pravde, iako ih se
jasno vidi.
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lom Firent incem radio ve l ik i r e l je f P ravde, iskor ist iv-
ši vješto danje svjet lo, koje ga na pobočnom zidu lože,
pojačano odrazom s otvorena trga, još i sada oživljava.
Slične ukrase, grbove, vi jence, anđelčiće sa svi tkom i
k rila radio j e A l eši pr i d n u i n a v e ć in i svo j ih m a l ih
reljefa s pr ikazom dalmat inskog pokrovi tel ja.'
Landov reljef je pored onog sv. Jere na Marjanu u
Splitu i onog vel ikog u t r og i rskoj k r s t ionici t reći dat i-
rani Alešijev rad te v rs t i . I z radio ga je u svom mužev-
nom dobu, dok je s Nikolom Firent incem radio na rene-
sansnoj kapeli sv. Ivana, na grobnici ob i telj i Sobote u
dominikanskoj crkvi i na rel jefu Pravde u gradskoj loži.
Svi se t i spomenici ubrajaju u r emek-djela te mar l j i ve
i vrsne radionice, koja je pr idoni jela znatno širenju re-
n esanse u Dalmaciji , pa se vrsnost, koju j e u t o d o ba
p ostigao pedesetogodišnji ma js tor , odrazuje i u o v o m
reljefu, koji još čeka da bude izložen u nekom muzeju.
Ovaj rel jef, ponavljan i i z rađivan u ma l im omjer ima
u nekoliko inačica, pokazuje kako je s i tna plastika bi la
omiljela. Nju su t r ažil i po jedinci, crkva i b r a tovštine i
A leši — Fi rent inčeva radionica je u t o v r i j eme u d r u -
goj polovici XV stoljeća izračivala reljefne oltare, pale,
t riptihe i po l ip t ihe, koj i su b i l i p renosivi, pa su ih na-
ručivali i s t ranci. Suradnici i učenici N ikole Firent inca
i Andrije Alešija i n isu b i l i osposobljeni za veliku i pu-
n u plastiku, pa su p r i onul i i z rad i u r e l j e fu i m a l o m
o mjeru. N j ihova d jela su, dakle, b i la t r ažena, a i o n i
sami su samo u nj ima pr i s i tnoj obradi mogli da izraze
svoje umijeće.
Zbog toga se na području djelovanja te radionice i
njenog kruga, a osobito na kamenarskom Braču, u Spli-
tu, i u T r og iru nekol iko t i h m a n j i h k i parskih radova,
koji ujedno pokazuju kako je kiparski zanat popustio
i majstori n isu uspi jevali u t oku XV I s t o l jeća da obl i-
kuju vel ike i zaobljene kipove onako dobro kao što su
Juraj Dalmat inac, Ivan Duknović, Nikola F i rent inac i
Andrija Aleši znali u XV il i početkom tog stoljeća.
R asprostranjenost ovih m a l i h A l eši jevih r e l j efa j o š
jednom nam svjedoči da su se iz Da lmacije u davnini
izvozila manja i l a k o p r enosiva umjetnička d je la, što
znači primanje naše onodobne umjetnosti u sv i jetu. To
nas ujedno nuka na t r aganje za n j im a .
" P. Kolendić. o. c.; I. Kukuljević, Slovnik umjetnikah jugosla-
venskih, str. 8, Zagreb 1858.
-" 5. jutu 1470.
Magister Andreas lapicida et magister Dominicus de Ragusio
etiam lapicida . . . .
Trogirski spisi, svezak II, sveščić 29. Historijski arhiv u Zadru.
Dominik se spominje nekoliko puta u Trogiru:
24. juni 1470.
Magistro Domenego taiapiera over murer.
Ibidem, sveščić 31.
15 I. 1473.
Magister Dominicus et Radislavus murarij et lapicidae podnose
izvještaj o nekoj zgradi zlatara Ivana. Ibidem, sveščić 39;
24. aprilis 14?5.
Magister Radoslavus lapicida, Magister Dominicus lapicida.
. .
Ibidem, svezak III. sveščić 6.
I. Kukuljević je našao arhivski dokumenat po kojemu je ovaj
majstor Dominiko Radovanov zidao utvrdu u T r ogiru p rema
ugovoru od 15 lipnja 1470 godine s gradskim knezom Ludovikom
Laudo. o. c. str. 75.
" 14. octobris 1472. .. magister Andreas Alerdj de Durachio, la-
picida ad presens habitator Tragurij. Ibidem. Svezak II, sveš-
'" V. sl. K. Prijatelj, Novi p olog o Andriji Alešiju — u C. Fisko-
vić — K. Prijatelj, Prilozi povijesti umjetnosti u Dubrovniku, sl.
7, 8, Split 1950; I. Petricioli, o. c. str. 68, 69, 70; M. Tripković,
Galerija umjetnina u Sphtu, sl. 5, Split 1968.
čić 38.
UN RELIEF INADIT D' ANDRIJA ALEŠI A LONDRES
L'artiste dalmate Andrija Aleši ( 1430 — 1504) d'or igine al-
banaise, est dans I 'ancienne sculpture croate, un r epresentant
typique du s tyle t r a insitoire du go th ique a l a Renaissance.
e'.ait I'eleve de Georgius Dalmaticus, fameux sculpteur et archi-
tecte croate, pri t pour col laborateur un eleve de Donatello, Nico-
la Fiorentino, et t ravail lait a Spli t a Zaclar, a Rab et a Trogir ou
il laissa sen oeuvre la plus importante: le baptistere cle la cathe-
drale. Dans la g rande lunette de cet ed i f ice cle Renaissance
executa un grand re l ief representant le patron cle la p rovince
Dalmatie: St. Jerome, Etant donne qu' i l se d ist ingnait p lus par
son assiduite que par son t a lent ou pa r son i m aginative crća-
tr ice, i l t r ansporta ce t heme su r d e n o m breux pet i ts r e l iefs.
Ainsi cn a t r c uve cles petits re l iefs O'Aleši representant St. Je-
rome a Sp l i t , a D u brovnik e t a H v a r C e r t a ins en e taient ex-
portes merne a V e n ise e t a t t r i bues, par e r reur , au s c u lpteur
Pietro Lcmbardo.
Un relief, representant St. Jerome dans la g rot te, se t rou-
vait longtemps dans une collection privee florentine, d' ou i l a
e te transporte a Londres. L'auteur de cet art icle a, i l y a d e ja
clix ans, a I 'ćpoque ou le re l ief se t rouvait encore a F lorence,
reconnu clans celui-ci, I'oeuvre cl'Andrija Aleši. II le public mai-
ntenant en le considerant important car, d 'apres la date tai l le
clans le balason dans la zone inferieure du cadre en relief, i l est
execute en 1471. C'est le b lascn du r ecteur venit ien de la v i l le
cle Trogir Alviso Lanclo, qui justement a I'epoque ou le sculpteur
Andrija Aleši et son excellent co l laborateur N icolo Fiorentino
travaillaient sur cl'autres oeuvres a Trogit, aclministrait cette vi l-
le dalma'.e au nom clu pouvoir venitien.
Cvito Fisković
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